



Understanding of “Sound” used in music education 






































































記譜法を発明したことによる。14世紀になると、さらに簡単なリズムも表せるようなネウマ譜 (図４) が残っている。 





































































































ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド イタリア語 「階名」 
は に ほ へ と い ろ は  日 本 語  「音名」 
C D E F G A B C  英   語  「コードネーム」 
c d e f g a h c  ドイツ 語  「実音」 












 Ut queant laxis 
   リラックス 脱力 
 Resonare fibris 
   レゾナンス 響く 
 Mira gestorum 
   ジェスチャー 演奏 F
amuli tuorum 
   ファミリー 仲間 
 Solve polluti 
   ソリューション解決 
 Labii reatum 
   リップ 発音 
 Sancte Johannes 
   サンクス 感謝 
            
（表.３） 
  
  ヨハネ賛歌 
 UT queant laxis Re-sonare fibris Mi-ragesto- 
rum Fa mili tuorum, Sol-ve Pollu-ti La bi-i re-a-tum, 
 Sancte Jo-hannes, 2.Nunti-us celso veni-ens Olympo, 





























































































































脚注 １） 噪音・・・振動が不規則で、振動時間がきわめて短く、音の高さが特定できない音。 
 出典：デジタル大辞泉（小学館） 




 参加アーティストには、Laibach に加えて、New Order、Depeche Mode、The Normal、K A R Y Y N、A Certain Ratio、A・C・マリ
アス、ADULT.、The Afghan Whigs、アレクサンダー・バラネスク、バリー・アダムソン、ベン・フロスト、ブルース・ギルバート、
Cabaret Voltaire、Carter Tutti Void、クリス・カーター、クリス・リービング、コールド・スペックス、ダニエル・ブルンバーグ、
Duet Emmo、Echoboy、Einsturzende Neubauten、Erasure、ファド・ガジェット、Goldfrapp、He Said、イルミン・シュミット、ジョ
ッシュ・T・ピアソン、Komputer、Land Observations、リー・ラナルド、Liars、Looper、Lost Under Heaven、Maps、マーク・スチ
ュワート、マイケル・ジラ、ミック・ハーヴェイ、Miranda Sex Garden、Moby、Modey Lemon、Mountaineers、Nitzer Ebb、NON、Nonpareils、




 出典：エンターテイメント特化型情報メディア スパイス https://spice.eplus.jp/articles/224698 
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